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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
Для розробки 1н110вац1йних стратег1й рег1онального розвитку проионуеться внкористои\ вати балаисову дииам1чн> модель 
Леонтьева, т о  агрсгуегься до р1вня лвум]рноГ {двогалузепо'П модел!. В водш ься  ионяття ihhoi ац нн ого-виробничою  циклу 
perioHy, J[K) po3i ляластьея на приклад! Х арк 1всько1 облает!. Розрахл нки по модел! показали, що вь ладення и i алуз1. т о  належать 
юновац!йному-виробничом> циклу, за6езпеч)Ю1ь зростання у Bcix iniiinx галузях. 3 часом т.’м ьи  галузей першоУ i другоУ 
груп нет1льки стаб1л1з5'Ю1ьея. але i зб1гаються. шо румовлено харакл ером ексионенц!ального розв'изання основного р1иняння 
модел!.
Ключов! слова: економ1чнадинам1ка. динам1чн1 системи. рег1ональний анал1з. 1нповац1йний-в 1робничий цикл, 1пнес1иц1йна 
стратегтя perioHy.
Ятя разработки инновационных сгратегий регионального развития предлагается иепользова' ь балансовую динамическую 
модель Леонтьева, которая агрегируется до  уровня двумерной (двухограслевой) ^юлeли. Вво: ится понятле инновационно- 
производственного цикла региона, который рассматривается на примере Харьковской области Расчеты по модели показали, 
что вложения в отрасли, принадлеж ащ ие инновационно-производственном) циклу, обеспечивантг рост  во всех остальных 
отраслях. С теч еш 1см времени темпы роста отраслей первой и второй групп не только стабили ируются, но и совнааают, что 
обусловлено характером зкспокенциального решения основного уравнения модели.
Ключевые слова: экономическая динамика, динамические системы, региональный анализ. инновационно-производс1 ве1шый 
викл, инвестиционная стратегия региона.
The balance dynamic L eo n t 'ev 's  .model which is aggregated to the level o f  two-measured (two-branch ;d o f  industry) model is intented 
10 be used for working out o f  the .strategies o f  the regional development. The concept o f  the innovative ndustrial  cycle o f  the region 
has been introduced, it is given on the example o f  Kharkiv region. The calculations on the model h ts  shown that the invcstmenls in 
Ihe branches belonged to innovative - industrial cycle provides the stable growth in ".he rest branches In the course o f  time the rate o f  
p o w m g  o f  the branches o f  the first and and o f  the second group not onl>' have been stabil ized but art developing rapidly what is the 
xsu l t  o f  exponentinal solving o f  :he basic equation o f  model.
K ty  words: economica'l dynamics, dv namic systems, regional analysis, innovative-industria l cycle. in \esti tional strategy o f  region.
Для формирования ннвесгиц!юнных стратегий регионального развития в литературе предлагалось 
использовать теорию энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Так. в работе [ I ] прове[ ялась следуюпия гипотеза: 
приводит ли приоритетное инвестирование отрасле11, которые входят в ЭПЦ Хар1козского региона, к росту 
производства в дру гих отраслях. Проверка этой гипотезы осу1дествлялась на основе динамической балансовой 
модели Леонтьева, Мы, со своей стороны, предлагаем использовать эту модель д,1я фо{'.мирования инновационной 
стратегии региона. Так же, как и в случае ЭПЦ, куда входит определенный круг отрасле й, можно выделить отрасли 
нау'коемкого производства и обсл>'живания. В развитых странах эти отрасли рассматрив логся в качестве двигателей 
эконом ического разви ти я . С огласно европейской  классиф икации NACH к средневысоко.му и 
шысокотехнологическому секторам производства относят химические производства, маш иностроение, 
производство офисного, электрического и телекоммуникационного оборудоваш я, производство тошнлх 
внстру.менгов, автомобилей, аэрокосмического и другого транспорта [2]. К высокстехнологическому сектору 
обслуживания относят ко.ммуникации, программное обеспечение, компьютерное о5с.|уживание, науку и научное 
обслуживание. Что касается сферы производства, то весь перечень вышеуказанных эт[>аслей про.мышленности 
соответствует нашим: «химическое и нефтехимическое производство», «.машинострсение и металлообработка». 
Из вышеуказанных секторов обслуживания у нас сейчас выделяется только «наука и нayч^юe обслуживание». До
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2000 г. в отечественной статистике выделялась отрасль «информационно-вычнслнт( льное обслуживание». По 
нашим оценкам, в Харьковском регионе объем сектора инфopмaциoннo-вычиcлитeJ!ьныx услуг составляет не 
более 5% от всего объема отрасли «наука и научное обслужтание», поэтому его можно le учитывать в дальнейших 
расчетах.
Балансовая модель Леонтьева в динамической постановке имеет вид
Х (Ь  =  А XftJ ^ В dx/dt + C(t), (1 1
v3.tX (t) -  вектор валовых объемов производства по отраслям производства и сферы услуг в t-том году; dx/dt 
-  вектор абсолютных приростов валовых объемов производства за единицу времени; /  -  матрица коэффициентов 
прямых затрат; AX(t) -  производственное потребление, обеспечивающее простое воспроизводство; В -  матрица 
коэффициентов капиталоемкости приростов производства (в ij -  затраты производстве]шого накопления (-того 
вида продукции на единицу прироста /-того вида продукции); Cflj -  вектор-столбец, характеризующий потребление 
по отраслям. В дальнейи1их расчетах мы, так же как и в работе [I], будем полагать С({) == 0.
Связь между ва;ювым объемом продукта и конечным продуктом Yftj опред'.-ляется соотношением AVry 
= (l-A)-’Y(i). откуда система уравнений Леонтьева относительно конечного продукта Судет иметь;
= с ,
at
где / -  единичная матр.ица.
Здесь элементы b^j матрицы В  =  В { 1  — А )   ^ характеризует производстве 1ное накопление / -го вилг 
продукции на единицу приростау-го вида конечного продукта. Решение системы уралнений (2) имеет вид
где .V -  собственные числа матрицы полной приростной капиталоемкости, -  соответствующие им
собственные векторы, J  -  коэффициенты, которые определяются из начальных услоЕий Y ( 0 )  =  ^  d  ^ .
i
По аналогии с понятием энергопроизводственного цикла (ЭПЦ) введем понятие инновационнсн 
производственного цикла (ИПЦ), в который включены все ранее выделенные наукоем):ие отрасли производства я 
сферы обсллживания согласно европейской классификации NACE.
Проделаем расчеты валового объема производства (ВОП) и конечного продукта (КП) для отраслей, которые 
входят в сформированный инновационно-производственный цикл Харьковского региона, и тех отраслей, которые 
не входят в него. Алгоритм расчета переменных систем уравнений (1 ,2 ) представлен на рис. 1.
Формирование исходных данных для решения поставленной задачи произведем исходя из структуры 
инновационно-производственного цикла на основе данных межотраслевого баланса.
Агрегируем матрицы коэффициентов материалоемкости и приростной капиталоемкое! и до двух отраслей. 
В состав первой группы отраслей войдут отрасли, принадлежащие ИПЦ -  для .Харьковского региона это 
машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, наука, а в состав второй г руппы -  вег 
прочие отрасли региона. Агрегированная подобным образом матрица коэффициентов матариа.'юемкости (матриьа 
прямых затрат) и матрица полных затрат будут выглядеть следующим образом:
А = 
S -
0.25 0.05  
0,34 0.48  
1.39 0 .14  
0.90 2 .00
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Рис. 1. Алгоритм расчета переменных модели




Далее на основе статистических данных за 1996 г. об отраслевом выпуске продукции в Харьковском регионе 
произведем агрегирование вектора валовых объемов производства для отраслей, входя)цич и не входящих в состав 
инновационно-производственного цикла Харьковского региона: X  = (I 144 ; I 594). После чего определим 
необходимые для его поддержания объемы конечного продукта: Y=(E-A)X. Для значения валового продукта 
= (1 144 ; I 594) пол>'чим соответствующее значение конечного продукта в начЕшьны!^ момент времени -  Э(0) = 
(] 002: 345).
Затем рассчитаем коэффициенты матрицы полной приростной капиталоемкости
В  =
- 8,02  6,97 
6,93 - 5,48
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Находим собственные числа этой матрицы (0,31 ; -13,82) исходя из которых полз'чаем соответствующие 
собственные вектора: К  =(0,46; 0,54), К^^(0,55  ; -0,45).
Определив исходя из начальных условий коэффициенты d=(1276; 770), запишеуг траекторию:
Y(t)^1276*(0,46; 0,54)*е‘>'^"+770*(0,55 ; -0 ,45)*е‘ (41
Результаты расчета валового общественного продукта по модели для отрасл4!й первой и второй грутш 
приведены в табл. 1.
Таблица L








ВОП отраслей, не 
принадлежащих ИПЦ
Расчетные значения Фактические значения
1996 1 444 1 595 1 444 1 594
1997 1 241 2615 2 072 3 956
1998 1 694 3 570 2 256 5 660
1999 2312 4 873 2 821 6 678
2000 3 157 6 653 2 962 7 177
На основе полу'ченной траектории произведем прогноз ВОП на 2001-2005гг Результаты расчета BOI 
модели для отраслей первой (ядро) и второй групп приведены в табл. 2 и на рис. 2.
■ядро
■прочее
Рис. 2. Расчетные объемы ВОП отраслей первой и второй групп (млн. грн.)
Т абли ш !
Расчетные объемы ВОП отраслей первой и второй групп (млн. грн.)
Год
ВОП отраслей ИПЦ
ВОП отраслей, не 
принадлежащих ИПЦ
Расчетные значения
2001 4 310 9 083
2002 5 884 12 400
2003 8 033 16 929
2004 10 967 23 112
2005 14 972 31 553 1
Анализ динамики соотношения валовой и конечной продукции отраслей, входящих и не входящи 
инновационно-производственны й цикл Х арьковского региона, показал, что с течением  времени i 
стабилизируется, что объясняется наличием корня Фробениуса-Перрона (рис. 3).
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i ё. 2 ООО -
Ф /  ------ Структура
^ 1 500 ------  X  --- - производства
’ш \
й с  1 000 - - -
г
!Г 500
^ О -  -------------
о 1 ООО 2 ООО 3 ООО 
Y1 (КП отраслей, входящих в ИПЦ, млн.
ф Н . )
Рис, 3. Динамика структчры производства
Таким образом, можно сделать вывод, что в конце концов отраслевая структура ci аб ллизируется, и вложения 
3  отрасли, принадлежащие инновационно-производственному циклу, обеспечивают устойчивый рост во всех 
остальных отрас;1я.х Харьковского региона. С течением времени темпы роста отраслей первой и второй rpyriri не 
только стабилизирую тся , но и совпадают, что обусловлено характером  экспон гнциального решения (4') 
технологическ 1и1  темп роста системы составляет 0,31),
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П.А. Иващенко, к.э.н., Е.П. Мннко 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗЕ РОВАНИЯ КУРСОВ 
ВАЛЮТ
гозглямуто HaiHiiv r;i алаптивну молсл! короткострокового прогнозунання. Показана ix прац;здати1сть для пропю зування 
^ с о в и х  ряд1н 3 HccriiiKUM характером коливань Побудовагп коро1костроков1 прогнози для T p to x  валют: евро , д олара .  рубля 
Ключов! слова :  а.чаптивна модель, прогнозування, к>рси валют, зворотня точка, м атем ати ч н !  спод 1ва!1ПЯ, дисперсзя,
р зссм о тр ен ы  наивная и а дап ти вн ая  ' .юдели к р аткосрочн ого  прогнозироБ ания .  П оказан , i ич р а б о т о с п о с о б 1 ю сгь  лля 
зрогнозироеан 1 гч временных р ;л о в  с не \стойчивы м  характером ко.чеоамий. Пост роены крат м ерочны е  .чро!позы л:(я трех 
шлют: евро, доллар, руб.ть,
С.1Ю'1СВые слова: ада 1 1 тизная  :^10дсль. прогнозирование, курсы в„лют. поворотная точка
Sino le  and adaptive pattern o f  short-term forecasting are examined. Theii function abilit> lor  foreca ;nng o f  lime series with variable 
fcciuat ion  character is shown Short-term projection tor three currencies is made: euro, dollar and jbie. 
b ey  w ords ;  adaptive model, prediction, exchange, rotar;.' point.
В вед ен и е  и од зо р  no  п р о б л е м е  иссяеОоваиия.  П р о б л е м а  к р а т к о с р о ч н о г о  п р о г н о з и р о в а н и я  с п о м о щ ь ю  
с т а т и с т и ч е с к и х  м о д е л е й  (напрггм ер .  н а  о д н и  с у тк и  в п е р е д )  с о с т о и т  в в ы я с н е н и и  в о :х (о ж н о с т и  ( п р и м е н и м о с т и )
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